


























ࢆ᭩࠸࡚ḟᅇ࡟㏉༷ࡋࡓࠋࡲࡓࠊⓎ⾲఍ࢆ  ᅇ࡟  ᅇタᐃࡋࡓࠋⓎ⾲఍࡛ࡣ  ྡ⛬ᗘ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢㄞ᭩ࢩ࣮ࢺࢆࡲ࡜ࡵࡓෆᐜࢆࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࡑࡢ㝿࡟ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮ࡢⓎ⾲ࡍࡿᮏࡢせ⣙ࢆ⪺࠸࡚ࠊⓎ⾲ᚋ࡟௦⾲⪅ࡀ
ࡑࡢせ⣙ࢆ෌⏕ࡍࡿάືࡶྲྀࡾධࢀࡓࠋᤵᴗ᫬ࡢᩍᖌࡢ୺࡞ᙺ๭ࡣ┦ㄯᙺ࡛࠶ࡾࠊ⮬
ศ࡛ㄪ࡭࡚ࡶࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡸࠊఱᗘㄞࢇ࡛ࡶ⌮ゎࡸゎ㔘ࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࢀࡤࠊ
࠸ࡘ࡛ࡶ㉁ၥࡸ┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋᮇᮎㄢ㢟ࡣ࣏࣮ࣞࢺ࡛࠶ࡾࠊ௒Ꮫᮇ࡟ᮏࢆ
ㄞࢇ࡛⮬ศࡢ୰࡛㉳ࡇࡗࡓኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢせᅉ࡜࡞ࡗࡓᮏࡢ⟠ᡤࡸࢡࣛࢫ࡛ࡢฟ
᮶஦࡜࡜ࡶ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᮇᮎ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ‶㊊ᗘࢆぢࡿ࡜ࠊཷㅮ⏕ ྡ୰ࠊࠕㄞࡴάືࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ
඲ဨࡀࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕヰࡍάື ࠖࠊࠕ᭩ࡃάື ࠖࠊࠕᩍᖌࡢࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ  ྡࡀࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊㄞ᭩ࢩ࣮ࢺࡢグධࡸⓎ⾲
఍ࠊ┦ㄯᙺ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᏑᅾࡀࡇ࠺ࡋࡓ⤖ᯝ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࠊ
⮬⏤グ㏙࡟ࡣࠊ┠ᶆタᐃࡀ㞴ࡋࡃࠊẖᅇྠࡌࡇ࡜ࢆ᭩࠸࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊせ⣙ࡸ⮬ᕫ࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅࡢࡼ࠺࡟ㄞࢇࡔᚋࡢࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊㄞ
ࡴ๓ࡢᏛ⩦⪅࡬ࡢᨭ᥼ࢆ࠸࠿࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
